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Introdução: Devido aos elevados aluguéis cobrados por espaços corporativos e aos 
impactos que a permanência prolongada em ambientes de trabalho em condições 
inadequadas (relacionadas à iluminação, ergonomia, cores e formas) podem gerar 
na vida dos usuários, manifesta-se a necessidade de espaços mais economicamente 
acessíveis e que valorizem o bem-estar dos usuários, o Coworking e a 
neuroarquitetura surgem como alternativas para estes problemas.  Objetivo: O 
objetivo geral da pesquisa é estabelecer um estudo arquitetônico preliminar para o 
desenvolvimento de um espaço de Coworking com foco na neuroarquitetura, em 
Chapecó-SC. Método: Aborda-se o método qualitativo, consistindo em uma pesquisa 
de natureza aplicada, com aplicação de estudos de caso. A combinação de todas 
as etapas desta pesquisa fornece o embasamento essencial para a compreensão 
do modo como se desenvolvem as estruturas físicas do Coworking, bem como, os 
fluxos, os métodos construtivos e os elementos fundamentais na neuroarquitetura. 
Resultados: As concepções do Coworking devem transcender a ideia de um mero 
espaço de trabalho, visto que, é de grande importância incluir elementos que 
proporcionem o bem-estar aos usuários. Conclusão: Conclui-se que a arquitetura 
corporativa deve criar ambientes adequados às demandas e programas de 
necessidades dos Coworkers, correlacionando ao conforto, à segurança emocional 
e física dos indivíduos, por meio da disposição e composição dos ambientes.  
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